« Enjeux du recours aux corpus oraux dans l’enseignement de la grammaire. Le cas de l’agent passif » by Hamma, Badreddine
RSP6 - Programme définitif 
Lundi 1er juillet 
10h-12h : Accueil au Hall de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 
12h-14h : déjeuner à l'Agora 
                          Session interface Morphologie-Sémantique (salle 256)                Session générale (salle 255) 
 
 
14h-14h30 
Fiammetta Namer & Florence Villoing 
Sens morphologiquement construit et procédés concurrents : 
les noms de spécialistes composés néoclassiques en –logue 
et –logiste 
Katarzyna Kwapisz-Osadnik 
Entre impératif et subjonctif : question de sens ou question 
d’emploi ?  
14h30-15h Michelle Lecolle 
Morphologie, sémantique, discours. Du statut ambigu d’une 
catégorie de « noms » désadjectivaux en [le + Adj] 
Anouch Bourmayan 
Les objets implicites indéfinis : des entités de nature 
pragmatique 
15h-15h30 Aurélie Merlo 
Retour sur la référence des mots construits 
Béatrice Godart-Wendling 
Repenser l'interface sémantique/pragmatique : Le choix de 
l’approche inférentielle de la signification 
15h30-16h Stéphanie Béligon 
L'un et le multiple : le préfixe un- en anglais 
Mélanie Petit & François Nemo 
Prosodie non structurale et plurisémie  
16h16h30 Pause 
16h30-17h Joanna Cholewa 
Comment le préfixe traduit l’espace 
Yordanka Levie 
Le futur de mitigation en italien : un exemple de 
pragmaticalisation ? Quelques remarques à partir de la 
confrontation avec certains emplois atténuatifs en français 
17h-17h30 Pierre Jalenques 
Cas de synonymie entre verbes préfixés et simplex : pour une 
approche sémantique constructiviste 
Adeline Patard & Walter De Mulder 
Le développement du conditionnel passé en français 
17h30-18h Franziska Heyna 
Sémantisme et aspect lexical/Aktionsart dans les dérivés 
« enXer » dénominaux 
Patrick Dendale 
Datation du conditionnel de reprise dans les textes et les 
grammaires 
18h-18h30 Antonia Cristinoï 
A la frontière entre morphologie et sémantique, les suffixes 
classificateurs en palikur 
Samira Moukrim 
L’interaction entre les aspects "grammatical, "lexical" et 
"phasal" en berbère 
  
 
Mardi 2 juillet 
                    Session interface Morphologie-Sémantique (salle 256)                        Session générale (salle 255) 
9h30-10h 
Jean-Claude Anscombre 
Morphologie et sémantique : le cas des noms d'action 
Bert Peeters 
La France de la débrouille: étude ethnoaxiologique d’une 
valeur culturelle hypothétique 
10h-10h30 
François Nemo 
Interprétabilité ou grammaticalité ? Les listèmes comme 
interface entre sémantique et morphologie 
Ana Kedves 
Beauty Is (Beyond) Make Up: Critical Discourse Analysis of UK 
Beauty Community 
10h30-11h pause 
11h-11h30 
Franck Lebas 
Une symbolique trop carrée mise en quarantaine, ou comment 
le sens de quatre peut contrecarrer la symbolique 
Nina Rendulic 
Un patchwork pragmatique : Construire un discours rapporté à 
deux ou plusieurs voix  
11h30-12h 
Philippe Planchon 
Propositions pour l'analyse du verbe donner et de ses dérivés 
morphologiques dans le cadre de l'hypothèse des formes 
schématiques 
Marie Skrovec 
Auto-répétitions et construction du sens en conversation 
12h-14h déjeuner à l'Agora 
14h-14h30 
Pierre-Patrick Haillet 
Quelques caractéristiques morphologiques et sémantiques du 
conditionnel en français 
Kira Boulat 
 
Êtes-vous engagés ? Un modèle pragmatique de la notion 
d’engagement du point de vue du destinataire 
14h30-15h 
Lotfi Abouda 
Conséquences morphologiques du traitement du conditionnel 
comme un temps de l'indicatif 
Ana-Maria Cozma 
Réalisations indirectes des actes de langage : une question de 
potentiel argumentatif. Les actes ‘reprocher’ et ‘menacer’ 
réalisés par les verbes performatifs signaler et promettre 
15h-15h30 
Lidia Lebas-Fraczak 
Les morphèmes exprimant le « présent » comme marques de 
focalisation 
Sonja Müller 
Communication at the micro-level: Combining modal particles 
in German  
15h30-16h pause 
16h-18h table-ronde 
20h : Diner de gala (35€ de participation) au restaurant Le Bateau-Lavoir (sur la Loire, amarré quai de Châtelet, en hyper-centre d'Orléans):http://www.bateaulavoir-
orleans.fr/                                                                                                   
  
Mercredi 3 juillet 
                                           Session générale 1 (salle 256)                                                                Session générale 2 (salle 255) 
9h30-10h 
Badreddine Hamma 
Enjeux du recours aux corpus oraux dans l’enseignement de la 
grammaire : le cas de l’agent passif 
 Pierre-Yves Raccah 
Humour et métaphore : quelques éléments d’une analogie 
pour la construction d’un sens inattendu. Illustration sur un 
corpus de citations de George Bernard Shaw 
10h-10h30 
Pierre Jalenques 
Passif en français et lacunes distributionnelles des verbes : 
proposition d’analyse sémantique invariante  
Georgeta Cislaru 
Le nombre des noms d'affect, valeurs sémantiques et 
pragmatiques 
10h30-11h pause 
11h-11h30 
Margot Colinet  & Grégoire Winterstein 
Juste: marqueur scalaire d’exclusion 
Julien Bonneau 
Exploitation cooccurrentielle du vocabulaire fréquent pour le 
parcours de ruptures thématiques  
11h30-12h 
Gilles Col, Charlotte Danino & Julien Rault 
Eléments de cartographie des emplois de voilà sur un corpus 
écrit en vue d’une analyse instructionnelle 
Leila Benhamad 
Les locutions conjonctives de simultanéité, entre langue et 
discours   
12h-12h30 
Adelaida Hermoso Mellado-Damas 
Spécialement, pas spécialement et spécialement pour : trois 
entités sémantiques cachées sous un seul morphème ? 
 Valérie Rochaix 
Patrimoine et outil : une création de liens de dénomination 
12h30: déjeuner à l'Agora 
